FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO) by ARMYANTI, SEVI NISA
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BC 3,0 PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG
A. KANTOR PABEAN
1 Kantor Pabean Pemuatan:
2 Nomor Pengajuan :
B. JENIS EKSPOR ,.
C. KATEGORI EKSPOR :
D. CARAPERDAGANGAN :
tr CARA PtrI/RAVAPAT\I
Perbaikan ke - I Halaman..........dari
No. BCF3.05: Tgl:
H. KOLOM KHUSUS BEADAN CUKAI
1 Nomor Pendaftaran :
2 Nomor BC 1.1 :
Tanggal :
EKSPOR PENERIMMN
1. ldentitas
2. Nama
3. Alamat
4, NIPER
5. Status
6. No & Tgl TDP
7 Nama
B Alamat
PPJK
I NPWP
10 Nama :
12 Nomor Pokok PPJK
DATA PENGANGKUTAN DATA PELABUHAN
13. Cara Pengangkutan
14. Nama Sarana Pengangkut
1 5. Nomor Pengangkut (Voy/ Flight)
16, Bendera Sarana Penqanqkut
1B Pelabuhan MuatAsal
19 Pelabuhan Muat Ekspor
20 Pelabuhan Transit LN
21 Pelabuhan Bongkar
17. Tanqoal Perkiraan Eksoor
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DATA TEMPAT PEMERIKSMN
22. Nomor & Tgl lnvoice :
23. Jenis/ Nomor/ Tgl Dok Pelengkap Pabean
24 Lokasi Pemeriksaan
25 Kantor Pabean Pemeriksaan
DATA PERDAGANGAN
26 Daerah Asal Baranq
27. Neqara Tuiuan Ekspor 28 Cara Penyerahan Barang
DATATRANSAKSI EKSPOR
29. Jenis Valuta Asing
30. Freioht
31 Asuransr (LN/ DN)
32 FOB
DATA PETI KEMAS DATA KEMASAN
33. Peti Kemas
34, Status Peti Kemas
35. Jumlah Peti Kemas
36. Merek dan Nomor Peti Kemas
37 Jenis Kemasan
38 Jumlah Kemasan
39 Merek Kemasan
DATA BARANG EKSPOR
40,Volume 41 Barat Kotor 42 Barat Bersrn
43.No 44 Pos larif I HS, uraian jumlah
dan jenis barang secara lengkap
merk, tipe ukuran, spesifikasi
45 HE barang dan Tarif
BK pada tanggal
pendaftaran
46 Jumlah & jenis
satu a n. berat
bersih iKq)
47 - PerizinaEkspor
- Negara Asal
Barano
48 Jumlah Nilai
FOB
49 Nilai tukar mata uang
DATA PENERIMAAN NEGAM
50 Nilai BK dalam Rupiah
51 PNBP
G, TANDA TANGAN EKSPORTIR/ PPJK
Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal
yang diberitahuakan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang ini.
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I. BUKTI PEMBAYARAN
Pejabat Penerima Nama/ Stempel lnstansi
Jen Pen NTB/ NTP NTPN
Nomor Tgl Nomor Tgl
BK PNBF
]
DEPARTEMEN KEUANGAN R.'
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Kanfor'-
SURAT SE,TORAN
PABEAN, CUKAI, DAN
PAJAK (SSPCP)
L*mbar ke-l :Wajib Bayar
Lembar ke-2 :KPPN
Lembar ke-3 :Kartor Beadan Cukai
Lembar ke-rl :Bsnk Ocvisa ?ersepsi I Bank
Persepsi I Pos Persepsir Kode Kantor :--------_
A. JENIS PENERIMAAN NEGARA IMPOR I I EKSPOR CUKAI I I BARANCTERTENTU
B. JENIS IDENTITAS I NPWP PASPOR I rcTpttttt_ll tttttreNOMOR
NAMA
ALAMAT
Kode Pos :
DOKUMEN DASAR PIMBAYARAN
Ianggal :Nomor :
KAN TI,NLRIMAAN NI,UAKA
AKUN KODEAKL]N }UMLAH PEMEAYARAN
Bea Maslk
Bea masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SpM) Nihil
Bea Masuk Dalarn Rangka Kemudahan lmpr:r Tujuan Ekspor {Kt?E)
Denda Administrasi Pabean
Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertenu
Pendapatan Pabean Lainnya
Bea Keluar
Denda Administrasi Bea Keluar
Bunga Bea Keluar
Cukai Hasil Tembaltau
Cukai Etil Alkohol
Cukai Minuman Mengnudung Erii Alkohol
Pendapatan Cukai Laianya
Denda Adminisrasi Cukai
PNBP lPendapatanDJBC
PPN Irnpor NPWP
PPN llasii Tembakau/PPN Dalam Negeri
PPnBM lmpor NPWP 
_
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Bunga Peragihan PPN
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BC 3.0 PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG
A KANTOR PABEAN
I Kantor Pabean Pemuatan:
B JENIS EKSPOR ..
C KATEGORI EKSPOR :
D CARAPERDAGANGAN :
F CARA PFI\,,IBAYARAN
Perhnikanke -7 Halaman..........dari
No. BCF 3.05; Tgl:
H. KOLOM KHUSUS BEADAN CUKAI
1 Nomor Pendaftaran :
Tanggal :
2 Nomor BC 1.1 :
Tanggal :
EKSPOR PENERIMAAN
1. Identitas
2. Nama
3, Alamat
4. NIPER
5. Status
6. No & Tgl TDP
7 Nama
B Alamat
PPJK
9 NPWP :
11 Alamat :
12 Nomor Pokok PPJK
DATA PENGANGKUTAN DATA PELABUHAN
13. Cara Pengangkutan
14. Nama Sarana Pengangkut
15. Nomor Pengangkut (Voy/ Flight)
16. Bendera Sarana Penqanqkut
'18 Pelabuhan Muat Asal
19 Pelabuhan Muat Ekspor
20 Pelabuhan Transit LN
21 Pelabuhan Bongkar
17. Tanooal Perkiraan Eksoor
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DATA TEMPAT PEMERIKSAAN
23. Jenis/ Nomor/ Tgl Dok Pelengkap Pabean
24 Lokasi Pemeriksaan
25 Kantor Pabean Pemeriksaan
DATA PERDAGANGAN
26 Daerah Asal Barano
27. Negara Tuiuan Ekspor 28 Cara Penyerahan Barang
DATA TRANSAKSI EKSPOR
29. Jenis Valuta Asing
30. Freiqht
31 Asuransi (LN/ DN)
32 FOB
DATA PETI KEMAS DATA KEMASAN
33. Peti Kemas
34. Status Peti Kemas
35. Jumlah Peti Kemas
36. Merek dan Nomor Peti Kemas
37 Jenis Kemasan
38 Jumlah Kemasan
39 Merek Kemasan
DATA BARANG EKSPOR
40.Volume 41 Barat Kotor 42 Barat Bersih
43.No 44 Pos tarif/ HS, uraian jumlah
dan jenis barang secara lengkap
merk, tipe ukuran. spesifikasi
45 HE barang dan Tarif
BK pada tanggal
Dendaftaran
46 Jumlah & jenis
satuan.berat
bersrh (Kg)
47 - PerizinaEkspor
- Negara Asal
Baranq
48 Jumlah Nilai
FOB
49 Nilai tukar mata uang
DATA PENERIMAAN NEGARA
50 Nilai BK dalam Rupiah
51 PNBP
G. TANDA TANGAN EKSPORTIRY PPJK
Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal
vang diberitahuakan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang ini.
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irator
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\AMA
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\PWP
\ama Kantor
(ode Kantor
\omor SSPCP
Targgal
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Tanssal
]. PEMBAYARAN NIERI}IAAN NECARA
Bea Masuk
Bea masuk Ditanggung pemerintah atas Hibah (SpM) Nihil
Bea Masuk Dalam Rangka Kemrdahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
Denda Administrasi pabeaf
Denda Administrasi A*s pengangkutan Barang Tertentu
Pendapatan Pabean Lainnya
Bea Keluar
)enda Adminislrasi Bea Keluar
tsmga Bea Keluar
Culai Hasil Tembskau
cukai Eril Alkohol
Cukai Minurnan Mengandung Eril Altohol
Pendapatan Cukai Lainnya
Denda Administrasi Cukai
?\BP lPendapatan}JBC
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PP\ Hasil Tembakau/PPN Dalam Negeri
??nBM Impor NpWp
P?n Pasal 22 lmpor NpWp
3unga Penagihan PPN
Masa Pajak
Jumlah Pembayaran Penerimaan Negaru :Rg
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Kantor Bea dan Cukai Kantor Pos
Kode:
SURAT SETORAN
PABf,Al\, CUKAI, DAN
PAJAK (SSPCP)
l"cmbar ke-l :Wajib Bayar
Lembar ke-? :KPPN
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Lembar ke-4 :BankDevisa Persepsi/ Bark
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barang secara lsngkap merk, tipe,
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BC 3.0 PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG
A. KANTOR PABEAN
1 Kantor Pabean Pemuatan:
2 Nomor Pengajuan :
B JENIS EKSPOR :
C. KATEGORI EKSPOR :
D. CARAPERDAGANGAN ,
Perbaikanke-1 Halaman..........dari
No. BCF3.05: Tgl;
H. KOLOM KHUSUS BEADAN CUKAI
1 Nomor Pendaftaran :
Tanggal :
Tanggal :
EKSPOR PENERIMAAN
1. ldentitas
2. Nama
3. Alamat
4. NIPER
5. Status
6. No & Tgl TDP
7 Nama
8 AIamat
PPJK
9 NPWP 
"10 Nama :
11 Alamat :
12 Nomor Pokok PPJK
DATA PENGANGKUTAN DATA PELABUHAN
13. Cara Pengangkutan
14. Nama Sarana Pengangkut
15. Nomor Pengangkut (Voy/ Flight)
16. Bendera Sarana Penqanqkut
1B Pelabuhan MuatAsal
19 Pelabuhan Muat Ekspor
20 Pelabuhan Transit LN
21 Pelabuhan Bongkar
1 7. Tanggal Perkiraan Ekspor
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DATA TEMPAT PEMERIKSAAN
22. Nomor & Tgl lnvoice :
23. Jenis/ Nomor/ Tgl Dok Pelengkap Pabean
24 Lokasi Pemeriksaan
25 Kantor Pabean Pemeriksaan
DATA PERDAGANGAN
26DaerahAsal Baranq
27. Negara Tujuan Ekspor 28 Cara Penyerahan Baranq
DATA TRANSAKSI EKSPOR
29. Jenis Valuta Asing
30. Freiqht
31 Asuransi (LN/ DN)
32 FOB
DATA PETI KEMAS DATA KEMASAN
33. Peti Kemas
34. Status Peti Kemas
35. Jumlah Peti Kemas
36. Merek dan Nomor Peti Kemas
37 Jenis Kemasan
38 Jumlah Kemasan
39 Merek Kemasan
DATA BARANG EKSPOR
40.Volume 41 Barat Kotor 42 Barat Bersih
43.No 44 Pos laritl HS, uraian jumlah
dan jenis barang secara lengkap
merk, tipe ukuran. soesifikasi
45 HE barang dan Tarif
BK pada tanggal
pendaftaran
46 Jumlah & jenis
satuan, berat
bersih (Ko)
47 - PerizinaEkspor
- Negara Asal
Baranq
48 Jumlah Nilai
FOB
49 Nilai tukar mata uang
DATA PENERIMAAN NEGARA
50 Nilai BK dalam Rupiah
51 PNBP
G, TANDA TANGAN EKSPORTIRY PPJK
Sengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal
,ang diberitahuakan dalam Pemberrtahuan Ekspor Barang ini.
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ie':;an huruf :
Cap dan tanda tilngan
I
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PABEAN, CUKAI, DAN
PAJAK (SSPCP)
Lrnrbar ke-l :Wejib Baysr
Len,bar ke-2 :KPPN
L*mtrar ke-J :Kantar 8ea dan Cukai
Lernbar ke-4 :Bank Devisa Prrsepsi I Bank
Persepsi / Pol Persepsi
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Tahun|-l-r-n
Kantor Pos Bank Dei rsa Persepsi Bank Persepsi Pos Persepsi
Nama Banlc'Pos
Kode Bankt'Pos
Nomor SSPCP
Unit KPPN
Thnggal
..].\TP 
: N]'PN
Nama
Cap dan tanda tangan
LEMBAR LANJUTAN
PEMEERITAHUAN EKSPOR BARANG {PEB) Halaman .......dari..
1 Kantor Pabean Pomuatan
2 Nomor Pengajuan
4J NC 44 Pos tant/ HS. uraian jumtah dan jenis
barang secara lengkap mek, tipe,
ut(uran, spcsifikasi lain dan kode
banang
45 HE irarang d6n Tarif
BK pada larqgLal
pendaftaran
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BC 3.0 PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG
A. KANTOR PABEAN
'1 Kantor Pabean Pemuatan:
B. JENIS EKSPOR :
C. KATEGORI EKSPOR :
D. CARA PERDAGANGAN :
F CARA PtrI\'RAVAPANI
Perbaikan ke - 1. Halaman..........dari
No. BCF3.05; Tgl:
H. KOLOM KHUSUS BEADAN CUKAI
1 Nomor Pendaftaran :
2 Nomor BC 1.1 :
Tanggal :
EKSPOR PENERIMAAN
't. ldentitas
2. Nama
3. Alamat
4. NIPER
5. Status
6. No & Tgl TDP
7 Nama
8 Alamat
PPJK
9 NPWP :
10 Nama :
1'1 Alamat :
12 Nomor Pokok PPJK
DATA PENGANGKUTAN DATA PELABUHAN
13. Cara Pengangkutan
14. Nama Sarana Pengangkut
15. Nomor Pengangkut (Voy/ Flight)
16. Bendera Sarana Penoanokut
1B Pelabuhan MuatAsal
19 Pelabuhan Muat Ekspor
20 Pelabuhan Transit LN
21 Pelabuhan Bongkar
17. Tanqqal Perkiraan Eksoor
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DATA TEMPAT PEM ERIKSAAN
22. Nomor & Tgl lnvoice '.
23. Jenis/ Nomor/ Tgl Dok Pelengkap Pabean
24 Lokasi Pemeriksaan
25 Kantor Pabean Pemeriksaan
DATA PERDAGANGAN
26 Daerah Asal Baranq
27. Neqara Tuiuan Ekspor 28 Cara Penyerahan Barang
DATA TRANSAKSI EKSPOR
29. Jenis Valuta Asing
I). Freioht
31 Asuransi (LN/ DN)
32 FOB
DATA PETI KEMAS DATA KEMASAN
33. Peti Kemas
34. Status Peti Kemas
35. Jumlah Peti Kemas
S. Merek dan Nomor Peti Kemas
37 Jenis Kemasan
38 Jumlah Kemasan
39 Merek Kemasan
DATA BARANG EKSPOR
&3.Volume 41 Barat Kotor 42 Barat Hersrn
a3.No 44 Pos tarif/ HS, uraian jumlah
dan jenis barang secara lengkap
merk, tipe ukuran, spesifikasi
45 HE barang dan Tarif
BK pada tanggal
oendaftaran
46 Jumlah & jenis
satuan,berat
bersih (Ko)
47- PerizinaEkspor
Negara Asal
Barano
48 Jumlah Nilai
FOB
49 Nilai tukar mata uang
DATA PENERIMAAN NEGAM
50 Nilai BK dalam Rupiah
51 PNBP
Tgl
G TA}IDATANGAN EKSPORTIR/ PPJK
imgan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal
rrc dberitahuakan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang ini.
I. BUKTI PEMBAYARAN
Pejabat Penerima Nama/ Stempel lnstansi
Jen Pen NTB/ NTP NTPN
Nomor Tgl Nomor Tgl
BK PNBF
I:ET.IILIIEN KzuANCAN R.I
- 
TTOqAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
I=''
SUR{T SNTORAN
PABEAN, C["IKAI, DAN
?AJAK (SSPCP)
Lembar ke-l :Wajib Bay*r
Lernbar ke-? :KPPN
Lembar ke'3 :Kantor Bea rian Cukai
Lembar ke-4 :Bank0eviba fersipsi/ Bark
Persepsi 1 Pcs Pemepsi
i. .E{IS PENERIMAAN NEGAAA IMPOR I I EKSPOR CUKAI I I SARANGTE&?ENTU
D .E\IS IDENTTTAS I NPWP PASPoR I xrprmro*,t,t f.l l J.- l l l,l l l l l m\t\(A :
^I 
.L\{AT
Kade Pi:s :
] TLT{EIi{ DASAR FTMBAYARAN
h: Tanssal :
AI(UN KODEAKI]N JLMLAH PEMBAYARAN
btlank
Lr E r* Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM) Nihil
h fa.sil( Dalam Rangka Kemudahan lmpor Tujuan Ekspcr (KITE)
MAdministrasi Pabean
5r.iL Admidsfiasi Atas Pelgangkutar Barang Tertentu
f*eon Pabean Lainuya
Lr lduar
H A&ninistrari. Bea Keluar
\r Bea Kelu*r
r# lbsil Tembakau
c*- Eril Alkohol
d:& vinuman Mengandung Etil Alkohol
lUeaan Cukai Ldnnya
MAfuinistrasi Cukai
FU PerdapatanDJBC
Fr hpor NPWP 
_
tF{ }h,il Tembakau?FN }alam Negeri
ffil lrpor NPWP
mrH22 lmpor NPWP
hlrhgihan PPN
4',
41
4i
41
4)
41
4l
41
41
4',l
41
4l
4l
4l
42
4l
4l
41
4t
4I
2lit
at12
2ll4
:r r,1
2r r5
?t r9
22tt
)', ta
:?13
I5I I
,512
t5l3
I5l9
t5t4
3216
t2l2
1211
1222
t123
1622
Rp
Rf
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
{p
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Masa PeiaL lLT Tahun
,Ht Pembayaran Penerimaar Negara :.Rg
Qrhrnrf :
Lndeh : I lKantrBeadancukai I lKuntorpo,
F!? :
l_laant Devisa Persepsi l_l aank P",""pra nPor Pers?ri
NamaBanUPos : 
_ _ _
Kode Bank/?os :- frOr ;
I*I-r : Nomor SSPCP :
hSSPCP: UnitI(PPN : Kode:Lrr Tanggal : 
_ _
Cap dan tanda tongatr
Nama : 
_
Cry dun tarda langun
Xea
tmtiT? : NTPN :
II
LEMBAR LANJUTAN
PEMEERITAHUAN EKSPOR BARANO (pEB) Halaman .......dari...
1 lGntor Pabean Pemualan
2 Nomor Pengajuan
llt No 44 Pos tarif/ HS, uraian iumtah dan jenis
barang secara lengkap merk, tipe,
ukuran, spesifikasi lain dan kode
barang
45 HE barang dan Tarff
BK pada tanggal
Dendafraian
46 Jumlah & jenis saluan,
berat bersih (K9.1
volumo {M3)
47 - Pengajuan Ekspor
- Nogara Asal
barang
48 Jilmlah Niiai
FOB
EI!4,
-
=
Et
=a
Ts|.................................
Ekspor PPJK
.,..,..,',.'..,'...,.,..'',..^.,.,)
KASUS 5
,1KALKUIASI E,KSPOR
: Rp.
flesil Wesel Ekspor
IIilBa Pembelian dan Biaya Lainnya:
x t00% :RPfufu rrerr Rugi 
=
t:tr
I
JlllI
ry
BC 3.0 PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG
A IGNTOR PABEAN
'I Kantor Pabean Pemuatan:
2 Nomor Pengajuan :
B JENIS EKSPOR :
: IGTEGORIEKSPOR :
3 CARAPERDAGANGAN :
F CNRA PtrI\'tr,AVAPANI
Perbaikan ke - 1 Halaman..........dari
No. BCF 3,05: Tgl:
H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI
Tanggal :
2 NomorBC 1.1 :
EI(SPOR PENERIMAAN
' ldentitas
2 l.lama
3 A,lamat
{ NIPER
5 Status
6 15 & Tsl TDP
7 Nama
8 Alamal
PPJK
9 NPWP :
'10 Nama :
11 Alamat :
1 2 Nomor Pokok PPJK
DATA PENGANGKUTAN DATA PELABUHAN
'3
.:
'6
Cara Pengangkutan :
lhma Sarana Pengangkut :
l{rrrcr Pengangkut (Voy/ Flight) :
Bendera Sarana Penqanqkut :
'18 Pelabuhan MuatAsal
19 Pelabuhan Muat Ekspor
20 Pelabuhan Transit LN
21 Pelabuhan Bongkar
'- Tarnqal Perkiraan Eksoor
IX)I(UUEN PELENGKAP PABEAN DATA TEMPAT PEMERIKSAAN
22 lsnor & Tgl lnvoice :
23 Jenis/ Nomor/ Tgl Dok Pelengkap Pabean :
24 Lokasi Pemeriksaan :
25 Kantor Pabean Pemeriksaan r
DATA PERDAGANGAN
26 Daerah Asal Baranq
P r€mra Tuiuan Eksoor 28 Cara Penyerahan Barang
OATATRANSAKSI EKSPOR
Jenb Valuta Asing 31 Asuransi (LN/ DN)
32 FOB
UTAPETIKEMAS DATA KEMASAN
lE treti Kemas :
I SiatsPeti Kemas :
lE J.rr*ah Peti Kemas :
t. lfttrei( dan Nomor Peti Kemas :
37 Jenis Kemasan
38 Jumlah Kemasan
39 Merek Kemasan
OImBARIANG EKSPOR
{. rotre 4'l Barat Kotor 42 Barat Bersrh
s."k tl4 Pos tarif/ HS, uraian jumlah
dan jenis barang secara lengkap
rerk. tipe ukuran, spesifikas.
45 HE barang dan Tarif
BK pada tanggal
oendaftaran
46 Jumlah & jenis
satuan, berat
bersih (Kq)
47 - PerizinaEkspor
- Negara Asal
Barano
48 Jumlah Nilai
FOB
{Et{n tul(ar mata uang DATA PENERIMAAN NEGARA50 Nilai BK dalam Rupiah
51 PNBP
Tgl
3" IEA IAIGAN EKSPORTIFU PPJK
Qrr n sq1.a menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-halg ffirakan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang ini.
I. BUKTI PEMBAYARAN
Pejabat Penerima Nama/ Stempel lnstansi
Jen Pen NTB/ NTP NTPN
Nomor Tgl Nomor Tgl
BK PNBF
ETITEME}{KEUANGANR,I
ElltNAT JENDERAL SEA DAN CI,'KAI
b-
SUruff SETORAN
PABAAN, CUKAI, DAN
PAJAK (SSPCP)
L*nbar k*.1 :{Iqiib Bayar
lxmbar ke-? :KPFit{
Lembar ke-3 :KanLtor Bea dan Cukai
LemB&r {e-4 :t &or$evtsa ta€fcspsll tlank
Per*erysi I Pos Persepsi
LDBIENERIMAANNEGARA IMrOR I I EKSPOR CUKAI I I AARANG"&HIEN"U].EEIENTMAS I NPWP PASP()R K?P
m ttttttltlltttltre
n,rr^
ITTU$
KoilePtrs :
IE.fri{ DASAN PEM&AYAftAN
h: Tangsal :
UAX,AN PENERIMAAN NBGAKA
AKUI.I KODE.AKIN ,UMLAHPE}fBAYAXAN
h-
L- DibnggungPernerjnrah atas Hibab ($pM) Nihil
Lh Dalam Rangka Kemudshan lmpor Tujuan Ekspor (KtTEl
brffiasi pabean
hft;nictasi Aigs Psngaagkutan Barang Terteirtu
H;rrn*anLaianya
Lh:
hl-'istasiBea Keluar
hrbf.fuar
i,ffHTcmbakau
iEnemr
i
.lEh Menganoung Eur Au(onol
lffilmilainnyr
HpmnDJBC
NPWT
Dalam Negeri
Nr}YP
NPWF
Eubstau/PPN
LrE
hpor
PPN
4
4
4
4
4
4
4
4l
4l
4l
4,
4.,
4)
4)
4t
41
41
41
41
4r
,I'I
2tt2
3r t4
?l l3
?1t5
2I I9
2?t I
2?12
2?I3
r.5r I
t3 t2
l5 I3
t 519
I514
3?16
l2t2
l2I1
l)1,)
t 123
l{122
Rp
Rp
kp
eI
(p
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Maca PqirL l
n5mn Penerimaanliegara :Rg 
_ _
T!*run
H':
EI:
h3
I lKantorBeadanCukai IlKantorpo* I lB*nk Devisa Per:*epsi l*l Bank fer$fpsi l_lPos Persepsi
NamaBank/Pos :h:: KadeBsnllPos im-: Noqnor$S?CP :tsrc: UnitKPPN : Kode
Tanssal
h
Cqdanmn*ataWan Cq dan tanda tangan
Nama
NT?N :
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG {PEB}
lr fu Eri , HS, uraian iumlah dan jenis
baang secara tengkap merk, tipe,
rfrran, spesifikasi lain dan kod€brau
45 HE barang dan T6rff
EK pada tanEgal
psndataran
46 Jumlah & jenis satuan,
berat bersih (t{qi
volume (M3)
Ekspor PPJK
(........................................)
